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EDITORIAL 
Com este número, lança-se a publicação da revista PSICOLOGIA: TEORIA E 
PESQUISA criada pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília. 
Iniciamos a sua publicação, imbuídos na determinação de que esta revista seja 
efetivamente representativa das diversas abordagens e áreas da Psicologia. Estamos 
ainda empenhados no propósito de que a revista contribua para a divulgação de 
estudos levados a efeito nos diversos centros de pesquisa e pós-graduação do País, 
incluindo ainda artigos teóricos e relatos de experiência profissional de colegas que 
atuem em diferentes setores da Psicologia. 
A idéia para a sua criação concretizou-se por ocasião da comemoração dos 
vinte anos do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília em setembro 
de 1984, quando reúnimos artigos de colegas para a organização de um número 
comemorativo. Naquela ocasião, discutimos a respeito do reduzido número de pe-
riódicos de Psicologia no País e da necessidade de revistas que não só contassem 
com Conselhos Editoriais representativos das principais abordagens e tendências da 
Psicologia e dos cursos de Pós-Graduação do País, como publicassem artigos que 
refletissem o trabalho de toda essa comunidade. Este primeiro número tem, portan-
to, caráter comemorativo, fazendo parte das atividades que marcaram os vinte anos 
do programa de Psicologia da Universidade de Brasília. A partir do segundo número, 
a revista contará com contribuições de colegas de outras instituições, de tal forma 
que PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA tenha, de imediato, caráter nacional. 
Neste contexto, já contamos no Conselho Editorial, com representantes das 
diversas abordagens e tendências da Psicologia. Fazem parte do mesmo os profes-
sores Aroldo Rodrigues, da Universidade Gama Filho; César Ades, da Universidade 
de São Paulo; Monique Augras, da Fundação Getúlio Vargas; Therezinha Nunes 
Carraher, da Universidade Federal de Pernambuco e ainda Alvaro Tamayo, Júlia 
Sursis Nobre Ferro Bucher, Thereza Pontual de Lemos Mettel e Timothy Martin 
Mulholland da Universidade de Brasília. 
Para que os propósitos de uma revista eminentemente nacional sejam alcança-
dos, aguardamos a colaboração de colegas, de todo o Brasil para os próximos núme-
ros. 
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